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Harga sahaIn merupakan harga yang terjadi pada saat sahmn diperjualbelikan 
dipasar saham. Barga saham yang terjadi dibursa dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro 
seperti suku bunga, inflasi. 
Penelitian ini bertluuan untuk mengetahui pengaruh penlbahan suku bunga 
deposito dan inflasi terhadap perubahan harga saham perusahaan tnanufaktur di Bursa 
Efek Jakarta Periode 2001~2003. 
Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji asutnsi regresi 
linier klasik dengan jumlah observasi sebanyak 36 kasus dan jumlah sampel perusahaan 
manufaktur yang memenuhi kriteria serta digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 
22 perusahaan. Uji simultan (F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan suku 
bunga deposito dan intlasi secara sitnultan terhadap perubahan harga saham perusahaan 
manufaktur. Uji parsial (t) dilakukan untuk luengetahui pengaruh pen.lbahan suku bunga 
deposito dan intlasi secara parsia! terhadap perubahan harga saham perusahaan 
tuanufaktur. 
Berdasarkan hasil uji baik secara simultan maupun parsial, diperoleh simpulan 
bahwa perubahan suku bunga deposito dan inflasi tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan manufaktur. Besarnya pengaruh 
perubahan suku bunga deposito dan intlasi terhadap perubahan harga saham perusahaan 
tnanufaktur adalah sebesar 10,8% dan sisanya sebesar 89,2% dijelaskan oleh variabellain 
diluar model. 
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